








































済学史 ・社会思想史 ・経済理論 ・現代資本主義論),中部大学(社 会思













1帝 国 主 義 研 究II一帝 国 主 義 の 古典 的 学
説(共 著)
2講 座 経 済 学 史IV(マ ル ク ス経 済 学 の 発
展)(共 著)
3マ ル クス 主 義 の 経 済 思 想,経 済 思 想 史
(2)(共著)
4ヒ ル フ ァデ ィ ン グ の経 済 理 論 一 金 融 資
本 ・帝 国 主 義 ・組 織 資 本 主 義 を め ぐ っ
て一(単 著)
5社 会 思想 史 講 義(共 著)
6現 代 資 本 主 義 へ の道 標(古 沢 友 吉 編 著)
(共著)
7社 会 民主 主 義 の 源流(単 著)
8ド イッ社 会主 義 の政 治経 済 思想(単著)
9社 会思 想史 を学 ぶひ とのために(共著)










14東ア ジ アの 社 会 ・経 済 制 度 の現 状 と課 題
(共著)













世 界書 院 平成4年7月
法 律 文 化 社 平成5年4月
世 界 思 想 社 平成7年5月




































































































































































































37ヒ ル フ ァデ ィ ン グ国 家 観 の 変 遷 と社 会
国 家 の構 想(単 著)
38第5章 初 期 社 会 主 義,マ ル クス 主義,
社 会民 主主 義(単 著)
39第 一次 大 戦 期 のJ.A.シュ ムペ ー ター の
帝 国 主 義 観 一 三 つ の 覚 書 の 外 交 政 策 論
との関 連 で 一(単 著)








『経 済 論 集 』 第170号
愛 知 大 学 経 済 学 会
平 成15-18年度 科 学 研 究 費 補
助 金,基 盤 研 究(B),研 究 成
果 報 告 書(研 究 代 表 者;保 住









































































10フ リー ド リ ヒ ・ポ ロ ッ ク著 「国 民 社 会
主義 は新 体 制 か 」(単訳)
11フ リー ド リ ヒ ・ポ ロ ッ ク著 『「経 済 恐 慌
に関 す る覚 書 」(単訳)
12ハ ンス ・H・ バ ス 著 『J.A.シュム ペ ー
タ ー入 門 』(1)(2)(3)(単訳)
13ヴ ィル フ リー ト・ゴッ トシ ャル ヒ著 「オ ッ
トー ・キ ル ヒハ イ マ ー の 思 想 に お け る


















































16カー ル ・ボールムー ト 「グローバル化
一統合の問題か」(公開講演)(単訳)























































2「カ ウ ッ キ ー」 「ベ ー ベ ル 」 「ベ ル ン シ ュ
タイ ン」(単 著)
岡崎三郎編 『現代マルクス
=レーニン主義辞典(ヒ)』
社会思想社
『哲学 ・思想事典』岩波書店
昭和55年n月
平成10年3月
